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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) pelaksanaa
layanan konseling individual dalam mengatasi kebiasaan (prilaku) merokok siswa
di Sekolah menengah atas negeri 2 Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar dan
(2) Mengetahui Prilaku merokok siswa di Sekolah Menengah Atas Negeri 2
Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. JVnis penelitian ini adalah deskriptif
kuantitatif. Subjek penelitian ini adalah guru pembimbing dan siswa Sekolah
Menengah Atas Negeri 2 Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. Sedangkan
yang menjadi objek penelitian ini adalah pelaksanaan layanan konseling
individual dalam mengatasi kebiasaan (prilaku) merokok siswa di Sekolah
Menengah Atas Negeri 2 Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. Populasi
dalam penelitian 2 orang guru pembimbing yang telah melaksanaan layanan
konseling individual kepada siswa yang merokok, dan 60 siswa yang mengikuti
konseling individual, setelah dilakukan pengambilan sampel 50% dengan cara
purposive sampling (pengambilan sampel bertujuan) maka didapatlah sampel
sebanyak 30 siswa, 2 orang guru pembimbing. Untuk pengumpulan data
digunakan wawancara dan angket, data wawancara dipaparkan dengan teknik
deskriptif, yaitu teknik menggambarkan fenomena yang diperoleh
-
dengan apa
adanya, kemudian diklasifikasikan dan digambarkan dengan kalimat dan data
angket dianalisis dengan persentase yang kemudian disimpulkan secara deskriptif
kuantitatif .Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan layanan konseling
individual dalam mengatasi kebiasaan (prilaku) merokok siswa di Sekolah
Menengah Atas Negeri 2 Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar telah
terlaksana dengan baik yaitu: mengidentifikasi masalah siswa, mernanggil siswa
yang kedapatan merokok, menerima secara positif dan memberikan penghargaan,
melaksanakan tahap-tahap konseling, melakukan teknik-teknik konseling,
melaksanakan evaluasi, menganalisis basil evaluasi dan melakukan laporan
konseling individual . Dari data angket dapat diketahui bahwa prilaku merokok
siswa di SMAN 2 Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar masih dalam kategori
"tinggi". Hal ini dapat dilihat dari hasil persentase yang peneliti ambil ketika
melakukan penelitian terhadap siswa SMAN 2 Kecamatan Tambang Kabupaten
Kampar yang pernah mengikuti layanan konseling individual persentasenya
adalah 61 % yang terletak pada 61-80% dengan kategori tinggi.
ABSTRACT
Lia Marliana, (2014): The Application of Individual Counseling Service to
Overcome Smoking Habit For Students, at Senior
High School 2 Sub-District of Tambang the District of
Kampar.
The objectives of study were (1) to find out the application of individual
counseling service to overcome smoking habit for students at senior high school 2
sub-district of Tambang the district of Kampar and (2) to find out students'
smoking habit at senior high school 2 sub-district of Tambang the district of
Kampar. The study was descriptive quantitative design. The subject of study was
guidance teacher and students at senior high school 2 sub-district of Tambang the
district of Kampar. And the object of study was the application of individual
counseling service to overcome smoking habit for students at senior high school 2
sub-district of Tambang the district of Kampar. The population of study was two
guidance teachers those had conducted individual guidance service for smoking
students and 60 students those joined individual guidance service, after taking the
sample 50% using purposive sampling the writer found the sample 30 students
and 2 guidance teachers. In collecting the data the writer used interview,
questionnaires, the data of-interview was presented descriptively it was describing
the phenomena and classifying in sentences and data of questionnaires was
analyzed with percentage and conclude it descriptively. The results of study
indicated that the application of individual counseling service to overcome
smoking habit for students at senior high school 2 sub-district of Tambang the
district of Kampar was categorized good it was: identifying students' problem,
calling the smoking students, receiving positively and awarding, doing the steps
of counseling, doing counseling techniques, evaluation, analyzing evaluation
results and reporting. The data of questionnaire that students' smoking habit at
senior high school 2 sub-district of Tambang the district of Kampar was
categorized "good". His could be seen on the results of percentage in studying on
students at senior high school 2 sub-district of Tambang the district of Kampar
those joined individual counseling service with the percentage was 61% in the
rage of 61-80% and categorized good.
ملخص
(: تنفیذ خدمة التوجیھ الفردي في تسویة عادة التدخین لدي الطلاب 4102لیا مارلیانا، )
تامبانغ منطقة 2بمركز 2بالمدرسة المتوسطة العالیة الحكومیة 
كمبار.
( تنفیذ خدمة التوجیھ الفردي في تسویة عادة 1كانت أھداف ھذه الدراسة ھي )
تامبانغ منطقة كمبار 2بمركز 2بالمدرسة المتوسطة العالیة الحكومیة التدخین لدي الطلاب 
2بمركز 2( لمعرفة موقف التدخین لدي الطلاب بالمدرسة المتوسطة العالیة الحكومیة 2و )
تامبانغ منطقة كمبار. ھذه الدراسة على نوع وصفي كمي. المواضیع في ھذه الدراسة 
تامبانغ منطقة 2بمركز 2متوسطة العالیة الحكومیة المدرس الموجھ و الطلاب بالمدرسة ال
كمبار و الھدف في ھذه الدراسة ھو تنفیذ خدمة التوجیھ الفردي في تسویة عادة التدخین لدي 
الأفراد في تامبانغ منطقة كمبار.2بمركز 2الطلاب بالمدرسة المتوسطة العالیة الحكومیة 
06دمة التوجھ الفردي على الطلاب المتدخنین و ھذه الدراسة مدرسا الموجھ الذان قد عقدا خ
03في المائة بطریقة عینة عنقودیة نحو 05طالبا الذین اشتركوا فیھ، توخذ العینات بقدر 
بواسطة المقابلة و الاستبیان، قدمت البیانات من جمعت البیانات طالبا و مدرسا الموجھ.
ھا بالكلمات و البیانات الكمیة. تدل المقابلة بتقنیة وصفیة و ھي وصف الظواھر ثم تصنفی
حصول الدراسة على أن تنفیذ خدمة التوجیھ الفردي في تسویة عادة التدخین لدي الطلاب 
تامبانغ منطقة كمبار على المستوى جید و 2بمركز 2بالمدرسة المتوسطة العالیة الحكومیة 
كافأة، أداء خطوات ھي تعیین مشكلات الطلاب، دعوة الطلاب المتدخنین، القبول و الم
التوجیھ، أداء تقنیات التوجیھ، التقییم، تحلیل حصول التقییم و القرار. من البیانات من 
2بمركز 2بالمدرسة المتوسطة العالیة الحكومیة الاستبیان أن موقف التدخین لدي الطلاب
داء تامبانغ منطقة كمبار على المستوى "جید". وذلك على حصول النسبة المئویة عند أ
تامبانغ منطقة كمبار 2بمركز 2الدراسة على الطلاب بالمدرسة المتوسطة العالیة الحكومیة 
في 08-16في المائة و ھي في الفاصلة 16الذین اشتركوا في التوجیھ الفردي و نسبتھا نحو 
المائة أو على المستوى جید. 
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